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KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
limpahan berkat, anugrah, dan penyertaanNYA selama menjalankan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma pada tanggal 03 
Desember 2018 – 04 Januari 2019 dapat berlangsung dengan baik dan 
lancar. Praktek Kerja Profesi apoteker ini bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan dan pengalaman nyata mengenai Apotek, aktivitas, regulasi, 
termasuk peran Apoteker didalamnya. 
Selama proses hingga selesainya Praktek Kerja Profesi Apoteker 
ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 
membantu, khusunya kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya sehingga 
penulis dapat menjalankan dan menyelesaikan kegiatan PKPA 
Apotek ini denganbaik. 
2. Bapak selaku BusinessManager Apotek Kimia Farma 
Surabaya yang telah berkenan memberikan izin dan 
kesempatan bagipenulis untuk melaksanakan PKPA di Apotek 
Kimia Farma Banyu Urip  
3. Ibu Anisah Hardijanti S.Farm.,Apt. selaku Apoteker Pengelola 
Apotek Kimia Farma Banyu Urip sekaligus Pembimbing I 
yang telah menyambut, memfasilitasi meluangkan waktu, serta 
memberikan berbagai pengetahuandan nasehat serta arahan 
selama pelaksanaan Praktek Kerja ProfesiApoteker. 
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4. Prof. Dr. Tutuk Budiati., MS., Apt. selaku pembimbing 2 yang 
telah meluangkan waktu, tenaga, danpikiran 
dalammemberikan bekal, masukan, ilmu, dan bimbingan bagi 
penulis dari awal hingga akhir kegiatan PKPA apotek ini. 
5. Ibu Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt. selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma Banyu Urip. 
6. Ibu Elisabeth Kasih, M.Farm.Klin., Apt.selaku Ketua Program 
Studi Profesi Apoteker yang telah memfasilitasi 
danmengupayakan terlakasananya Praktek Kerja Profesi 
Apoteker ini. 
7. Ibu Restry Sinansari, M.Farm., Apt.selaku SekertasisProgram 
Studi Profesi Apoteker yang telah memfasilitasi dan 
mengupayakan terlakasananya Praktek Kerja Profesi Apoteker 
sehingga berjalan dengan baik. 
8. Ibu Elisabeth Kasih, M.Farm.Klin., Apt selaku Penasehat 
Akademik yang telah membantu dan memberikan saran 
selama perkuliahan berlangsung. 
9. Ibu Nina, Dinda, Cindy,  Erma,  Iqbal, Selina selaku Asisten 
Apoteker yang mau direpotkan dan mengajari.  
10. Keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan 
baik secara moral maupun material kepada penulis 
11. Anisa Fitriantika, Nazelia Alfin, Nathania, Santi Eka teman-
teman yang menemani selama perkuliahan 
12. Seluruh rekan di Apoteker 52 yang selalu memberikan 
dukungan, bantuan, dan masukan selama kegiatan PKPA 
Apotekini. 
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13. Semua pihak lain yang tidak dapat penulis tuliskan satu per 
satu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama 
menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini, baik secara 
langsung maupun tidak langsung 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan laporan 
ini, masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis 
mengharapkan adanya kritik dan saran untuk perbaikan pada laporan 
ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat 
bermanfaat dan berguna untuk menambah pengetahuan di bidang 
pelayanan di apotek.  
Surabaya, Februari 2019 
 
Angelina Chiara, S.Farm 
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